




















































































































































































































































































































































Society 1 .0 ）、
農耕社会
（
Society 2 .0 ）、
工業社会
（
Society 3 .0 ）、
情報社会
（

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Society 5 .0  が
め
ざ
す近未来社会で重要視さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
こ
の
状
態
で
は
机
上
の
空
論
と
な
っ
て
し
ま
う。
理
系
は
男
性、
文
系
は
女
性
と
い
っ
た
性
別
に
よ
る
学
問
の
選
択、
働
く
女
性
の
家
事
・
育
児
負
担、
男
女
双
方
に
の
し
か
か
る
長
時
間
勤
務
な
ど、
な
か
な
か
払
拭
で
き
な
い
身
近
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
ッ
シ
ュ
ー
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば、
女
性
の
活
躍
は
望
め
な
い。
女
性
の
活
躍
実
現
を
め
ざ
す
に
は、
こ
れ
ら
に
対
す
る
行
政
の
取
り
組
み
強
化
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
そ
れ
と
同
時
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は、
男
女
個
々
人
の
内
に潜む根深いジェンダーバイアスを取り除く意識改革である。
佐藤 都喜子
巻頭言
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